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°C) - 10°C lämpötilaan (Getzner 2013). Näiden palau-
tuvan painuman mittausten välillä on lämpötilaeroa noin 15-20°C juuri tällä alueella, joten vai-
kutuksen voidaan varmuudella sanoa olevan yli 10 prosenttia.
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Pölkky Anturi (mm) 24.11.2015 24.5.2016 2.11.2016 23.5.2017 
1 S1 - -0,77 -0,51 -1,36 
(ER) S2 -1,87 -3,14 -2,67 -2,71 
2 S3 -0,66 -0,66 -0,67 -0,37 
(PR) S4 - -0,66 -0,93 -0,56 
3 S5 -1,15 -1,13 -1,24 -1,26 
(PR) S6 -1,83 -2,05 -2,28 -2,82 
4 S7 - -1,31 -0,96 -0,93 
(ER) S8 -0,87 -1,31 -1,05 -0,9 
5 S9 -0,75 -0,51 -0,97 -0,36 
(PR) S10 -0,05 -0,12 -0,11 -0,12 
6 S11 -0,28 -0,12 -0,39 -0,19 
(PR) S12 -0,9 -1,4 -0,74 -0,6 
7 S13 - - -0,31 -0,35 
(ER) S14 - -0,9 -0,81 -0,8 
8 S15 - -0,62 -0,59 -0,44 
(ER) S16 - -0,3 -0,15 -0,15 
 

Pölkky 
11.6. - 
30.6.2015 
1.7. - 
31.8.2015 
1.9.2015 - 
3.11.2016 
1 (ER) -0,37 -1,88 -2,04 
2 (PR) 0 -1,15 -2,61 
3 (PR) 0 -1,09 -2,72 
4 (ER) -0,85 -1,93 -2,25 
5 (PR) 0 -1,56 -2,77 
6 (PR) 0 -2,29 -3,10 
7 (ER) -1,50 -3,79 -3,01 
8 (ER) -0,62 -2,08 -2,31 
 
Pölkky 
11.11. - 
30.11.2016 
1.12. - 
22.5.2017 
1 (ER) -5,19 -3,45 
2 (PR) -5,74 -1,72 
3 (PR) -5,31 -3,18 
4 (ER) -4,64 -3,60 
5 (PR) -3,36 -3,43 
6 (PR) -6,25 -3,34 
7 (ER) -5,45 -4,51 
8 (ER) -6,55 -3,04 



 
Momentti (kNm) Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 
V615 
2015 0,37 -0,95 1,46 2,63 4,90 
2017 0,66 -2,78 -2,78 1,83 5,55 
  muutos 0,29 1,83 1,32 -0,80 0,66 
              
Momentti (kNm) Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 
V616 
2015 0,44 1,46 2,27 4,90 5,33 
2017 0,51 1,17 1,75 4,82 4,75 
  muutos 0,07 -0,29 -0,51 -0,07 -0,58 
              
Momentti (kNm) Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 
V617 
2015 0,44 -1,39 -1,17 0,84 1,90 
2017 0,44 -1,83 -1,17 2,34 2,92 
  muutos 0,00 0,44 0,00 1,50 1,02 
              
Momentti (kNm) Anturi 1 Anturi 2 Anturi 3 Anturi 4 Anturi 5 
V618 
2015 0,58 -1,61 -0,66 1,32 3,87 
2017 0,51 -0,73 1,39 3,29 5,77 
  muutos -0,07 -0,88 0,73 1,97 1,90 
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